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ABSTRACT
The back-groud aJ th;r p.tpff i! Jnn lhe probtu /hdt l)dppened afi tht reld-
tian betpeen I:lan ani knau/edge it tbc ntrc/iu rorttrrraran iir )ane.l.- p".t t,., i, rt t,*k,t,..t.Leute.n I.d.; t,.t./..te" )0,,,,.,.",.,r-",
a it3 t. ut:,r"t D".l/".oaot. ta a- r. o,,? tt p-.t . ,rd.t ta/tct .tra,
".r,//n rt,g!../ tlp ,a,tu0... tJ4. ot .A.,. .tt .t i.v 1i./d rto,te r,) K. H.
Haqqati BtL"a't Ad? lt?,,-.': 4/ Baa,a^. ft" il"a-, 1"6,, S.H. Ha24ar: ta ,aaL, a .att.xlra/ .at.t-/. \ane o1 tbcu, bc ,t tnetl'].i, u.a
tuith lbe ?rEheh inte/ligence a: te nane aJ tri tfv; be alia prt tie ?ra?hetMrbannad at the ltfe ualel aJ bt pscl)o104,. At/sa/!t,, the i,lro oi K. H.
Handani it part 0-f tl)e Mrrenl jljae o Lrlamit ,onte.poro,1 disroine that
lo make ltlam as tbe knouledge, and he djtl it in nfiw.fie/d.
Kata kL-rnci: psikologi profetlk, saintifikasi IsI^m. tltrLls den ladixah
Pendahuluan
Selah satu persoalan yang cukup mcngemuka dalam diskursus
pemikiran muslim kontemporer adalah bagaimana menrmuskan kembali
ilmu ilmu keisiaman yeng rclevan dcngen kebutuhan umat Islam dalam
menghadapi tarrtangan dan perubahan zaman rang terus berkembang
dengan sangat cepatnya.
Perumusan ini dipandang penting mengingat ..iimu ilmu kcislaman,,
yang selam,r ini berkembang dan diwatisi seceta taken for granretl deriilmurvan muslim terdahulu seperti ilmu kalam, fikih, laisalah i,l"r., t^r"...uf
seringkrij kuranq atau fld.rk rnenriliki relcvansi khusus delam mcmbanru
Lrmal Islxm mese kini Lrnnrl nlrmahxmr den sclirltsr-rs rncnglreclapi r_erlitas
e I'r' I r', 
' 
,l.l
ll,:,,r rL,r L.rlL,' i \1,1 rt.ljr t\t\ \., , lr.L,. ,,r, .il
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Keinunduran umat Islan sering dikaitkan dengan inferioritxs umat
lslam cli bidang ilmu pengctahuan. Al Attas misaln-ra berpandangan
bahua kemundutan Islam vang tetjadi sccara beruntun sejak beberapa
abad belakangan ini, clisebabkan olch kerancuan tl'r'v' (camEtiar aJ knoul
el.ga) dan lemahnya Penguasaan umat terhadap ilmu pengetahuan Karena
falitor faktot inilah jclas al Attas, yang meniadikan umat Islam
mcnghadapi berbagai masalah di bidang Politik, ekonomi, sosiai, dan
budaya.'
Ilmu ilmu keislaman Pada masanya barangkali kontekstual dan
mcmiliki televansi dengan kebutuhan umat, namun penrbahan dan
tantangan zaman yang berbeda menjadikan ilmu ilmu tencbut kehilangan
peran sentralnya. Fazlut Rahman melihat bahwa ilmu ilmu keisiaman
yang berkembang saxt ini sebagai disiplin ilmu 1'ang sangat sedikit
menghasilkan pikiran-piLiran mauPun gagasan batu. Isinya lebih banlak
bcrupa pengulangan pengulangan atau komentar tcthadap suatu liarye 2
Kurang atau tidak adanya relevansi khusus ilmu-ilmu keislaman
dengan realitas yang betkembang meniadikan umat Islam kchilangan
peran sentralnya dalam merespon taotaflgan modelnitas. Hal ini]ah Yang
oleh Shabbit Akhtar disebut sebagai bukti utama dari kelumpuhan
intelektual umat lslam. Katanya:
.....kita tidak mungkin menemukan br:kti ,vang lebih baik tentang
kelumpuhan intelektual pata pengikut muhammad sckarang ini
selain kcgegalan mereka dalam mcmberikan respons yang memxdai
terhadap tantengan-tantangan modetnitas sekulet
Umat muslim modem, sebagai seLelompok masyataket, secara nc-
malukan tidak merenungkan tantangan tantangan modernitas
sekuler tersebut, seakan akan berpikit bahrva Allah telah memiLir
kan segala-galanya ufltuL hamba-h^mba Nya. Meskipun Islam tidak
kck,:rangan para aPologis (rembela agame) atau t€otitikus agema'
Lr hxr \\'.n l\l(nrd \o, \\an D.!.1. Ftt"fut.l I'rrLtit PtD.liitkdn Itl,t, \)ti -\l
tr Irttlr tlttl I t.ii
I ' j', I
'r.,1,1r f.7 !r ItihDxt, / r,r u'tl .\l.rlt,jl!t I '!,1!i'rL,t) r rl
fur, ta hiLl:1 rirl L.r.l,,f I rr I nr\.,' , a (l,ri1r1, lJl.\\, ll)slr'
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sccera befsama sama mereke telah gagnl mefiberik^n resp()ns yaflg
berr, d"r mr n. a..r- rerl r,l,jp modcrnitrr.
Pandangan hritis tethadap realitas iimu ilmu krislamrn (hlani,. ntd
ra) juga dikemukakan oleh pemikir mrislim konremporer lainnya sepcti
Hr..a- rl;n"f'.' Arloun. IIuh"mmrd \bid rl JrLi-i. \luham; jdSyahrur,i Nasr Hamid Abu Za1d,s dan Abdulahi Ahmed an
rl-jhit sh,bbir,\lhra., Ir/o, Arand So,k1 ZdDd (Faitt fat,/11 \.trtokJ: rtldtu.,1lt..a\'.1r...r R,.d Dr,-r .r,.. tL'il ,zhr ,^2
rKrltikan Hassan Han2fi banmk terkalr dengo persoet^n teotogi Me,u.urnla pertu
redrerhsi tcol{,si Istan Fng sclama lni tra.ya be.pDsat pa.ta ptr$atan rcrlhmatr k;./,fi,
'., ;/t,:itt) n n1adl pcso^lan kenanusia,n (r/ dli ,/ ril. Lihxr ilAen uanart. 
"t rt tt, ,_atlJ.ta.\1a,1 .,1'a,a- t..tat. d.pa.-.8e,,,. i..\tr'.,.,1 ,.,;r.. ,n.r JDr;,"hur,l Nr"l .."l l.', t4..1.: t.t .r I.sa.d r. D-aa.t...a., a/ K,.o \L"rr"L". 
"t-\1 I, r' \l .l r 
^a.. t 
.8,
. 
'KJrtikd llohammed Arkoun ut,mar,lz reitetat ped, a.t^n\., sakraiisasi pemikiran
keas m 
^n 
(tdqtir e alkir al nk4 rt^lan,.^ctrne rldru ilmu keistah,. rang men;hbdk.nkesan bfi{a ilmu llmu teistahan seotah beb,s dari kesataha!. Lih.r i\loh;-nc,l A,k"..o.l- 11.t.". \t.a.a lnt d. r.,rn.tlnarn Lu,n.nr,r rl.. -, )" , 
. aon ,:Dr-t
Saqi, 1990)j lihar,dem. al.Lhtu: ./-Akt/ik ,. nt.S:iij.h, krjemahan Hd; Salih, tse;ut:
Nlarka, al Inhe' at Qaunri,1990)j t:jh^r jdea, R?t,t,ki,! Ir/d,, r,/a,. A{,ashhoron, c€ir,lo 
' 
n,-D.,,r.A,,-.-ut.,., 1n8,.
6Al-J3biri n-roretl pe.soalin pchbang!n,n n.lar Anb mng dipitahnla meniadi
tiga lel.rntok bes,r, balani, burha,i, d,n irfant Imu_ilmu k.ishm;" mm_;rnk 1;hjhLnrl dte,g,.rl olrh n""r l,),. 
-t." \t, "r,n.d Abo.|.t,\BL et a. t.,.
',2ab.t t lia: r't.d tt t t ,.ta.. \a..i.a. .,'L.t:a a. r'.., t..: a r..; .-..
P,.' )t,,",,D.,., rr u"l,d"t ,r-.\,"b, "t 8.. ).,a. r,1,.1 't r1. a. 1...(tse,ru| II^rLa, Dirisah at Tsaqafi at Aralri, j990)j 1den. n Aql r{ Sri;i at Aftt,;:II'ttndrllLttuh ed 'lrj/l4r/,t, (Bei t: i\1arka? Dirasah 
"r-Ts^.tifi at i.abi, i99t)
. 
'Slahrur neniscalatr^n Fertunl.a penb^caan utmg xfus ranzil r,^rA. 1,U9,r..1shingg, Islam_r^ng relevan dengan segrla ruang da, \Ek; t;r, li kltrlt ?,i, Lr ak,i;dap^t temtriud. Pembrian bru tersebu! pada gilir,.n,va oteh S1,abrur dicrapkan <tatal
up^F merekonstruksi rukun Isteh dan rokDi i,nan l.lng set,ma jni dirakini. L;ar Slahrir,
al.Kitdb pa ./.po'a": Qiri'al M''nlbidb, @amaskusr al Ahat| LrrriLri.ah e? ,l_Na:s *"
- ld,.r I a0. den. 4.1 ..r.)a ot1tu" \!aa)t.,.t1, ?i,,. I,rmd\t.r t \r.;rfIr'!b';l !r '1.\, u !, .'1"./,, ta,.
rALru Zxld nengusutkan pertunra hermenenrik^ bnru.t2lanr nenajrgklp kembatj
sec,ri krirs t.ns;p prinsip pedo,,an drrt ,\1.tu.,.n, dj ru.r .ncian rincien irjsioris ,ano
' '. , - ..i, | 1,,lirrenx.rr, xnalis l.i\().is djtertut{rn urrtrt Pen,rhxDrn nr. De(,.tot.!, tin;uL\. ,
/1\,1. \l.ti,ttt,/ \i,: ir,r:iri itI i.i,,tt2tt,i,r, it\r,rtr, rt Iir.1h ri i\ti.hr,r1hrt
'\,r.,r1, 1l K,r.lf. l!,r1 I t!m. \,.tr: ltj t;tittj j .t; I)ji . iL\1h,,1,:5,., rr N,:tf. r.),lll
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Na'im,' dan lain scbagainya. Umumnya para pemikir kontemporcr
tersebut berpandangan petlunya rekonsttuksi ilmu iimu keislaman agar
ia mcmiliki relevlnsi dan hontekstuel dengan tantangan modernitas dan
kcbutuhan umat.
Salah satu tokoh yang berupa,va melakukan rekonstruksi ilmu ilmu
kcislaman, khususnya pada bidang tasawuf adalah K.H. Hamclani Bakran
Adz Dzakiey Al Banjary, seotang ulama Banjar keturunan Syekh
Nfuhammad Arsyad Ai Banjary, i'ang berdomisili dan menjadi pengasuh
pesantren di Yog'akarta. Bidang tasau'uf sendiri menjadi signifikan untuk
diangkat sekarang ini, mengingat tantangao dan kebutuhan manusia
modern yang menuntut jawaban mendesak adalah krisis psikis dan spiri-
nrai yang melanda umat manusia, dan ini adalah lahan dari kajian tasawul
'lulisan ini bermaksud mengkaji pcmikiran K. H. Hamdan| khusus-
nya pada upaya rekontekstualisasi tasawuf dengan tantangal modctnitas
dan kebutuhan manusia modetn. Pemikiran K. l{- Hamdani akan
dideskripsikan 'apa adanya'dengan mengambil serpihan pcmikiran di
buku buku beliau. Adapun an^lisa dilahLrkao secara bersamaan Pada saat
pemikirao beliau dideskriPsikan.
Skersa Biogtafi K. H. Hamdani Bakran Adz-Dzakiey
K. H. Hamdani Bakran Adz-DzaLiey dikenal sebagai seotang glrru
spiritul muda yang memilihi konsern terhadap pengembangan psikologi
Islam. Iahir di bumi Borneo, Balikpapan, Kalimantan Timur pada 3 Mei
1960. Pendidikan dasar dan menengah dijalani di kota kelahirann,va
tcrsebut, kemudiafl melanjutkan pendidikan Perguruan Tinpgi di Yogya
karta, tepalny,r di Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoro vang
kebetulan tidak sampal sclesai, dan Fakultas Syai'ah IAIN Sunan Kaliiaga,
lulus pada tahun 1986
Meski pendidikannya secara formal hanya sampai ieniang strata satu,
dan iru pun tidak tetkait secara langsung dengan bidang ilmu kcii*aan
(psikologi), nlmun secata otodidak K. H. Hamdani mendelanri deng^n
'1.-N.i., nrfl!nr!, terltrnrn d.k.nstrtks, !erl,.dxt s\a.ah sertx nrrnr\f,rl{in
pc.rt,xrrrf 1,rft, r.,'l,i.lxP r\a1 xrit.\lqr,'xf igxr Ic:af l)rliili ,\lguirn Jrtrr dlt!r'l(l
Li1,.r \l,.lf l.hi \1,Ltr,l xn \r'r,r. Lt.ti 
"t l,i,tut lt'r'Drltt t: ( )r/ l titr.\ lltttt't'j)\!!i't r)\i t,.'r,ttt,t,ti i-,,. iS\ii.u\t s,r,.tsr L L,,\ir\ Irft's. ll)l)L)l
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penuh keseriusan bidang l;ejitaan, kirusr.rsnt:r psikologi psikodiagnostik
d.n pri .r.:rp: berd.'..rt, n ajrrrn I.l.m n er,rt l.rde\.., run., t.. tr.il. Hamdani senditi menjelaskan bahwa metodc yang cligunelianfl\,n
u-tuk emp, lriari rlmu keijv:,n menjr rre,,,Ce r. rg dr;urrkan u e\
-ar., lm..r'.rn mu"lrm d,r.ul .. r.,ridrnsan L,er,. 
-,_, 
t,ng.unc..rr.r41,
kcpada sang guru besat dan meminta pelajaran ilmu .1^rirru^. f. i.t.
H., 
",l,ri d.,lrrr Lr, inr '.rnr;- JrL ,un!L;n dcr-g"r. ,,^rd,. yorr LarL.
,cl,.e.'i 
^., 
r.,'rdrJikar \ra1 n-eLrTih J.n",, p",., p,(/r p,l_ b,rt ,l"rj_lnu lnu rr. ).rl'.m .,,n\ep r.n..,a ...crr...en.l...r rrr .rln\.r..1 ,l
nr,nJr e^; g,r.. 1,,..r fr ."|r h. ar u L.l, rnar r 1.rf". 1,,,, a "mcnrinta penjelasan konsep fitsaiat Barat tentang marrLrsix d.in lain
s.bagain\.e.rll
Dalam hal pcndalaman terhadap bidang ruhani, 1.ang merupakankonsern K. H. Hamdani berikutnya, ia sangat diuntungkan dari segl
:rl.ilal- LejuarBr. Mem,iikr av;h y"ng i.rg: ,c,,rang guru rr,r, .rf, ,.,*iiiurn L'-ru Bzxr:n.\dz Dzakr bir \bdul K:.im al B,n1o1 relrtr
menjadikan Hamdani muda sudrh rerasah sedari dini. I3erikutn1,a, clidikan
dari'Iuan Guru AJ-Hajj Rusdi bin X,Iuctat al_Banjary yang jLrga merupakan
. r.l c.ru memair^an per/n \. -g rrdak k"i.rl penrrng. pemb.nrbiny
tuheni bcliau lainnva yaitu Sa,,,i,id Abdurtahman As_segaff dari Bantu-i
Yogl'ekarta; kcmudian Ii. Il. Hasan Asvkari yang lebih dikenai denean
Nlbair Nlangii dari Nlageiang; Sel:rin itu ada lagi Tuan Guru yahva Iihalil
d.r-i L 'ml,ol Iimrr \iar,-am: ,idak ke, ngg,,rn :rai(\ R,,m"dlon \.
5on., ir. dr K"Ln-.rn-an 8,r.,: ,1 n R H. ldh.m trl-. trd d,rri t.Ll.,rr,
. 
Pcndidikan ruhani bukanlah pembelajaran te,,ritis iang dapatdiperoieh dari pembacaxn terhadap berbagai buku. pendla;kari ruhani
adalah bagian dari 'mengalami, terhadap pengaiaman keagamaan, 
',angumumnya diberikan dai usia yang sangat dini. Dalam buku_buku y !
ditulisnya, yang menurutnya merupaken buah dari p.lrgol"rnoi
.pia-r.tlr. .,', 
" 
., i.rma berr.rhun--ah,rn. sr cnrr rerpr\ah a"pl J;f..-"f. .,Ir il,r Fr, e. ptrj raran .o -i ,.,1 L. trr . dar l.L,.l 
',e .rp, rl._le r,1.. l,
,., r d pe.,,i, l. , , I.r..r... Irr r-r r.r r.rl -ir ;. n d-r . .ra,,., .n-
mcnulur li. H. I hn)dxri me rLrp.rlian prose s a\\ rl .t"i",-r., 
-",lr""uU nl^n',
t,:r r .L::Lj: ., .i,.trjj.Lr ,r i1
\ r'rr I r Lr, ,,,,!1.:,ri ljin r..rrr l
.,,,,.,,.,nrtr Ji lrrLr.tl, lirt. .,i, ,t. t.Ln r,,,.1.;\J\ \f, .rL lj.Lj tr rt,r, r , :r,i,r
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ketulTenan drn hakikat, yaitu betupe ketaatan kepada oranli tua
Dinletakan olch K. I L Hamdani:
Selek keci1, Penulis selalu ditanamkan olch guru-gutu ruhani penuJis,
l:,ahrr,a ketaatan kepada kcdua orang tua mempakan pintu memasuki
alam ketuhxnan dan hakikat. Para guru penulis teisebut senantiasa
bcrpesan: "Wahai anancla, janganlah engkau mcnyakiti hati kedua
orang tuamur iangadah cngkau betkate "tidak" tethadap apa yang
merelia katakane; dan bctptasangka baiklah kepada mereka
bcrdua.""
Selanjutn,va dalllm Proscs awal menidani jelan ialan batin diperlukan
kesiapan diri untuk mencati hakikat diri Dalam konteks ini, Ichadiran
seorrng guru pembimbing sangatlah Penting Menutut Hamdani' orang
yang berjase besar dalam membimbing dan mengaiatkannya ilmu ruhani
eclalah guru yaog juga sekaligus mertua b€liau yaitu Syaikh al Hajj Rusdi
bin l{uchtar Rahimahullah. Guru beliau tersebut menvatakan kepadanla
bahrva ilmu (batin) ini tidak dapat dipahami oleh akal pikiten orang biesa,
sek, ipun mereka ptolessor dengan scgudang geiar kcsarianaannya, hafai
al-Qur'an, halal ribuan hadis, ahli fiqih dan lain sebagainya Akan tetapi
ih-ru ini hanya dapat dipahami dengan dzauq (perasaan 1'ang sangat dalam),
mukasyafah (ketersingkepan batin), dan nusyahadah (penyaksian batin
secara lengsung). Daiam praktikn,va, Hamdani mendapatkan iiazeh
tentang pen\.Lrciafl diri dari kemusrikan khafi yang terdapat pada jasad
hingga batin. Isyarat is,larat ijazah ini beLiau terima dari fiuru-guft] bciiau
hlngga Tuan Guru Anang Ilmi al Baniari (Zainal Ilmi) dati Si'aikh
Nluhammad Arsyad al-Banjati. Isvarat-isyarat tetsebut jup setuPa dengan
lzng diajarkan oleh Syaikh Muhammad Nafis al-Banjari '']
Umumnya praktisi sufi banyak memiliki amaian vang dilakukan,
yang apabila dilihat dati petspcktif studi agama disebut sebagai bcing
rcligious, suatu istilah yang seiog dikontrxskan dengan having rcligion
Pa<la being religious, agama mendepatken ma1'na sejatinla, Yaitu suatu
Lllan,.lrni llakrrn .\d/ DTakr!\, Pul'ltttt lD/'ll;!'t't lKtkt' ar Kt tbt"):
.\l,trt,ti)tl)k.t hrt! Hdllli In ttt \ltitlt,; Ptt ldittlrt KLnLrtr tuhrt' () r'jgrikxrt':
.\ \tx,,.r. 11L |, hrl lzrr
,l-rt.ir ttinr.l.,L,r llrl,r, \rl7 t)/.,1i!r, l) l"l,!, t.tt:rl)t.t: \ltt.l,)lt!It), iri't.t
iitl. lt,t,:i.,, !:.,t,r'ttt litl't'i)' r\1!rrli.rirr: \ \l'f r' lrrrs Lrrl ijl
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perghi\':rtxn dan pengalamrn rerhrdap laku agema, )rar1g sangat
betdjmensi praktis. Dalam Islam senditi dimensi amaL (praksis) r,ang benar
(srleh), bcrsamaan dengen dimensi iman mcrupakan model kesalehan l,ang
dicite citakan sebAgaimana banyak disebut dalanr a1,a1 Alqur,an.lr
l)engan bekel pengamaian dan pengaiaman pada bidang tasarvu!
K. H. Han-rdani cukup mendapatkan tempar di dal^m diskunus kciirnuan
psikoiogi di Indonesia, khususnla di Yogyaketa. Seiain profesi utamanl,a
sebagai pengasuh pada Pondok Pesaotten Rauclhatui trIuttaqien Babadan,
Purrvonertani, I{alasan, Sleman, Yoglakarta, I{. lL Hamdani juga aktif
scbagzl Lonsultan Pusat Psikologi lerapan Fal<ultas Psikologi UII yogre
kana, selain itu beliau juga mcngajar pada beberxpa perguruan rjnggi di
Yograkarta den Surel<arta scperti Fakulrns Sr.ariah IAIN Stnan Ilalijaga,
Fakultas Psikologi Univcrsitas Islam Indonesia, N{agister profesi Fakultas
Psihologi UI{ Yogr.akerta, Fakultas Agama Islam Universitas tr{uhanma
cli;'eh Surakarta, Fakultas Agama Isiem dan Ekonomi Universitas Coko
am;ooto dan Fakultes Tatbivah Sekolah 'linggr Agama Islam Nfuhamma-
dil ah l(laten.1a Beberapa tahun terakhir ini, beliau gigih m€ngernbang
kao konsep "l{cccrdasan Kenabian" Qn?heh hteltgente) dan ..psikologi
l{cnabian" htaPbetir Pydrallg)) di barvah I-embaga Ceoder of prophctic
Inteliigence, di mana beliau sendiri bcrtindak sebagai direktur.r5
Sekitar Gagasan Tasawuf Kontekstual K. H. Hamdani
Ada beberapa aspek rcng saiing terangkai 1.ang kiranl,a bisa dianggap
sebagai terobosan dari K. H. Hamdani sebagei upava untuk mcniadikan
tasau.uf relevan dengan manusia nrodern. Pertama, pada aspek
rerminologis atau pengistilahan 1'ang dipergunakan; kedua pada aspek
sumbei dan metode, serla vang ketiga pada aspek transformasi ilmu
kejiwaan 1-ang berbasis kenabian.
rsebxgxi llstrrsi d:lam QS. rl uxr;Lh x\xr tt.ut!h d,scblttxn brl,\a llxn.tan
rn,rl \1lcl, n,,.,!Drlur .rlil{r\ ,l1n n,2i iinr! Dr,!!j., t,t:li rthrrut tjr.t\\rht S.n,,.,,,rrt
l,ri ,r{rh rr.r' rr r brrjrm.r Jtr!r. Trhr, \,,,
r'1,1/ L)/ 
',irj. t, i, tr ti rr,.,, .1..t I\,1/ t):r., . t).:.. 
"., 
i. , r,,
Aspek tenninologis
Tasewuf dalam sejarah Islem metupakan trarlsi panjang 1'ang clapat
dilacrk pade mlsa m:rsit arral scjerah Islam. Secara rermlnohrgis ia sering
dimeknai sebagai mate firntai lang terdiri atas kondisi kon<1isi (.a/ ah ,i/1
den maqam-maqam, \'ang satu sama lain saling merLrpaken xnak tanggx.
Orang vang mau menjadi sufi memulei langt<ah dcngan mcmbersihkafl
jirvanl'a, agar bisa menjadi omng lang berhak menerjma tajalli (penampalc
kan), selalu meningkat hinlga bisa merasakan Allah (ad.r) di relung jiu'anya
den demihian clekat dengan Nya.L'
Pengkajian tesarvuf dalam Islam sencliri tidak terbentuk sekaligus,
tetapi berkembang mencnbus perjalana^ u,rktu nele*.ati fase fase
tcrtentu secata bertahep. I)trtana, ia trmpil dalam bcntuk ibadeh dan
zuhud. Disinl scscorang mcninggalkan dunia dan menuju akhiret serte
sccara teguh berusaha mclal<ukan hal hal lang brsa mcnjadi taat dan deliat
kepada Allah. Krum tasau'uf Ishn mcmbutuhken u'aktu kira-hire dua
rbad dalam konclisj clemikian. Kaum zuhud generasi pertama ini aotara
lain al Hasan a1-Basri (110H,1728\f) scbagai tokoh kaum zuhud Basrah,
Ibtihim bin Adham (159H/776trf) sebagai tokoh zuhud Balkh, dan
Rabi'ah al Adis,il.yeh scbagai rokoh kaum zuhud v'anita. Daiam
berjbadah kebanyakan kaum sufi pada lase ini rnencai tempat tempat
yrng terisolir clari manusia. Taser'-uf kemudian nvaris ridak kcluat dari
bentuk tingkah |ak:r (a/ tulik) dan kemampuan amallah, yang ditujukan
untuk menl'ucilian ji*'a dan tubuh. Pacia fasc inl juga tasav'uf tidak banlak
mementingkan kajian arau stndi, di samping tidak berusaha meletakkan
reod meupun pen,vebaran pikiran.
Pada fase kedua, kaum sufi mulai melakukan kajian reoritis. Untuk
itu, pertame-tama mereka berorientasi pada ji\r'a untuk disingl<apkan
rahasia rahasianya, dijclaskan scgala kondisi dan maqemnl,a. Sebagai br:kti,
mcrcka membicarlhan tentang keasvikan clan kerinduan, takut dan
harapan, cinta rlan emosi, tiada dan ede, fana'dan kckrl. trlereka mencari
cinte ilahi di nrane saja blsa ditcnrukan. Ilerclie mtrnbicrrakrn .pemecahan
terheclap banr.:rk mxsaixh, mirip rlengrn kilirn Lrliin psikoloqij. IoLoh
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tokoh sufi p^da f?se ili misaln\a al trIuhisiiri (212 H/857 Nf), Zunnun ai,
\Iisri (24,1 H/859 N{), Abn Ya,id al Bistimi (260 H/87,1 I,r), alJunaicl
(298 H 910 N1), dan al Hrilaj (309 H/922 NI). Fase ini scring digamberken
sebagei zamalr licemasan tasau'uf Isiem.
Pada fase ketiga, kaum sufi mulai semaliin meneisi tcori teori tasa\r,uf
clengan menggcluti ka]ian krjian fiiosofis vang dalam. Nlereka tempil
scbagai rokoh tokoh vang lebih menverupai Laum filosol di antaranva
Nfuhyi al Din bin'Arabi (673 H), Ibnu Sab'in, l\lulla Sadra, Fatid al Din
al Attat (672 H/1210 Nlr, Jah al Din rl Rumj (671 H-1273 l1l. Delam clua
abad ini, r.aitu abad lic-6 dan kc-7, tasarr,ui lilosofis mencapai tltik
kescmpurnaan.li
Pada kontcks Lcliinian, Ii. H. Hamdani, yang natahte juga seorang
praktisi sufi menggunalian terminologis yang bcrbecle mcski secara
substanrif model tasxlr,ui veng dikembangkan merupakan remuan dari
ketiga macam model taservuf di ates. Beliau lebih suka nenggunakan
istiiah psikologi berbasis kenabian atau psikologi profetik scbagai ganrl
dari istiiah tasx\\uf yang sudah dikenal luas dalam tradisi keilmuan lslam
yang panjang.rr
llal menarik deri pemikiten psikolrgi profctik K. H. Hamdani,
mcski oemanr.a 'psltologi', naoun secara fuh xdalah tasaqruf sebegaimanx
tradisi irtrlekrual yanq bcrkembang lama di dunia Islam. Ini misalnr.a
dapat cliiihat pada pemikirannya r€ntang metodc mengembangken
kecerdasen kenabian r.ang melipuri tahap ief neil<dtian (pen\.ucian diri),
ftlJ ide lifcaian (pcncmuan ieri diri) deo lelf deliellpne / (pengcmbangan
diri). Langhab langkeh inl sangar mirip dengrn istilah di bidang rasau,uf
1'ang melipLrti takltall/ (.petgosongan), tubdlli (pcngisian), dan t.tJdlli
(penl.etuan). Secara lugas Il. H. Hamdani mengakui sendlti akan hal ini.
"\I Zrhal Abidir, "Dinamika t,enrikira' d,lan Istlnr", dalam ,\d€n \\,iid^n SZ
nkk, l\tikirdn la, htulniian 1rl,,,, fosfakarte pSI U]I dxn Sanrjr r.sxnia prcss, 2101,ll
'licnrlilr,,mr lrerasll dxr kxtx..trj, Jixrititr srtrxgxi heDba.\]hh S\\T \xn!
rtlrti .lLtrcr Nr: I riL, iriin,rl,, l..rilFtunr br,t{..ruril,rs rlan berf,.!,rsi .!enrn j\\r.
pr,1 ri i Lr \\,, s.,L l{e,n, rIuxi n,rtrg,.rf,.1.r,c,,.,,. \,n lt rrt) Jrn t,j,.rxt. 1r, t,r tl
. rlr., .l sr.r,,t n, i.,,1 .r.1, 
",,f (lrr. lLi,ltir:f .r.,i,i t\(frt,i:,, Ji riti.,,
!r:,:,!, h,l f,l
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menumrn\ia memeng secara substaflsi diafibil clari tradisi reseu'rlf, hanla
kcmurljan dikcmas dcngan beda nren,vcsuaikan dengan tuntutan
pelkcmbengan zaman.
Penggunaen istilah psikologi ptofetik ini mengisyaratkan bahs'a
model kejien tasawuf )'ang menjadi piiihannya, 1'aitu "tasarvuf sebagai
ilmu", r'akni bagaimana menjadikan tasarvuf sebagai scbuah tcrapi dari
Islam drlam up^\r^ meflgatas betbagai problcm manr.rsia modcrn saat
ini.'Diantata problcm manusia modern lang mcnuntut ja\raban y?ng
nrendcsak aclalah bagaimana men[jatasi ktisis psikis dan spiritual yang
melende umat m:rnusia.']o
Peredaban Barat, karena pxndangannva yang cenderung parsial
terhadep hakckar manusia, mengakibatkxn solusi keilmuan lang mereka
ra$.arkan tcrhadaP Pcrsoalan tersebut cenderung mcngaiami kebuntuan-
N{anusia dalam perspektif keilmuan Barat lebih dilihat pede luarnya saia,
seclangkan pacia aspek batinnya cendcrung kurang diapresiasi secara
ilmieh.rL Karcna itu, pada titik ini lslam sangat ciinanrikan kontribusinva
unrLrk mclengkapi kelemahan yang tcrdapat pacla keilmuan Barat.
Tasa*'uf sebagei ilmu etau psikologi Islan-r a/a K. H. Hamclani kitanya
bFrpclu" S rrn.-L r. npr dalam l-.1 in..
Untuk lebih mem^hami bagaimana model kajian psikologi yang
ditarvarkan oleh K. H. Hamdani, maka pengamatan terhadap sumber
:'Dalm kaiian keji\raan di dunia islem sebenarnya rda LJeberxt, isiilah ).ng l,zim
drpergunalxo s.ianr psikologi Islam, Iakni Psikol,)gi isl,ni. pslkol.gi ilxhi)2h, psikologr
al Qur'an, psilologi qur'rnr. psilologi morirari! fsikol.,$ Profetik, nalsiololli dxn psikoloBi
rfr. Lihat Fuad Nasbori, Agen.la Psikologi Islami, (YoeJikart^: I'ustaka Pelairr,2002). h 1.
':rPada sekt.r 1975'an muncul kcsadaien di kalanllan psikolog Duslim atzs paradrgma
rang dlkembanskan di Barat. l'ertdn., ncnafihan dimensi Tuhrn dalam ltxjizn psikoLogi;
kedux, epistenntogl )'arg digundkxn t.rfokus Pada emPiris posltlvistik dar empirisisme
h!manirikr keris,, tid.L me.sunskip ruh sebagri struktur ut?d\i keprilJxdia. m,'!sial
keempar, berpusar p.dx anihot..\€nr.'s. Txvar.n d.ti L€lonrp.k iol. ral(u $iusi !tas
psikologl Barat dcngxn mcngaiuk,., Perremx drels'rc aratr d€sekullrlsasii kedud,
intlroporcliq$i k.tisi, dhersi !h s.l,agai slruktlr Pslkr\ llcPr bxdEn) ut2ba Ina.usia.
Lihlr Bxhxru(lnrn, 1kllelt6j link|l|,!,t l!lal/, (i-oxr.taih I)ultll^ Irclilar, 2{itl5), h 16
'Pi.dlnllin \rns.!L!t Lt,is re,hrdxp rlnr' prngcrrlrurn nrt[Lcn l]rtrt tni .in
iltibrr rkil,trL Irg tl,rrml]rlkrrr'r lihr n,srlrrx. SLid it,,s:.f N_i'r. (r.,1'l!. r'l
i,i, 1drir. \rr ),,,1 a,(,\\n,{1. l')S')r, (1.\ alrd,, litit,t,rt):.,ti \'tttr, rtr tlt ltl,u;
il ,,llil.,)nJ,r lt,,t,l.Jqr. ll.rN8 S,.,L \L Ntr!!,1 .\l \1r.r', 1,r',."j,1 1,,r'1,r.,, il\,rll
I .rtrL r: \llll\1. i'i
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den metode Iang cligunakan dahm upa-va peturnusan modcl kajian tasar,,,uf
vang kontckstllal tersebur.
Sumber dan Metode
Pada paparan sebeiumnya disebutlian bahrva K.H. I{amdani
mcnggunakan istilah psikologi berbasis kenabian ateu psikologi ptofctik
sebagai model dalam pcngembangan kajian tasas'uf yang dilakuLanu,a.
Penggunaan istiiah psikologi bcrbasis kenabian secara eksplisir mer-n
berlkan pesan iiuat bahwa unsur kenabian (ptofctik) merupakan basis
pengembangan keiimuannya, sesuatu yang tentunya mcngambil akar
langsung dari tradjsi Islam. Figur Nabi dijadikan modcl Iangsr:ng dari
psikologinva, sehingga produknva juga kcmudian discbut dengan
psikologi kenabian. I{cnyataan ini menumr I{. H. Hamdani mcrupakan
sLratu kekhasan berbeda dengan kecenderungan psikoiogi Isiam atau model
lainoya seperti Intehttua/ paatient, Eaatioul paatient, Spiritual puo,
liext, dan Adtertitl Qtatient \^ng ditLriis oleh para intclektual Islam atau
non Is1am, l'ang tidek petnah mengckspresikan rokoh atau model model
oreflg t'eng memiliki potensl tersebut secara apresiatii-.r,
Selanjutnl'a K. H. Hamdani ment.atakan bah$.a psikologi ptofitik
1:rog bcliau ta\varkafl mcrlrpakan scbuah produk dari ptoses yang
Ciseb.rtni:r dcngan saiotikasi keislaman di bidang ilmu keiiu,aan.
Sajntifikasi keislaman dimaksucl yekni bahrva aspek aspek vang tcrkait
dengan ltnomcna kcjis'aan baik psikis maupun spirituai sep€rti stress,
kcrasukan, nifaq, kufur, trdak lagi didekati scmate secara doktriner, namun
dengan pendckatan ilmiah (saintifik) r,'ang dapat cliterima clengan
menggunakan logika ilmu pengetahuan.
Ada dua metode yang dikembangkan dalam psikoiogi kenabian
tetscbur, vakni metode ilahiah dan metodc llmie,h. Pertana, mctode
ilahiah laitu cara memahami dan mengkaji persoaian persoalan eksisteni
dan gejria jir\a manusia melelui bimbingan Allah S$,r., vang sccara teknis
1.-. rl. eml . . a a . .,i,rl Ine.l ,i , r.an erl- d.,p f( i_1,.. l
\r,xhlLr lictuha,rxn clan sebde kenabian; (2) melalLri .rnalisr rrrrr. pi rang
benrr dar hcrrrakn.n; (3) mchlLrl innrisi lilLr:Lm1 r.rnq hcner clalan clallru
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)'3ng bersih clan bedng dati pcn-vakit ruhani; dan (a) mclalui muksyefah
(hercrsingl<apen indera$'i batin) dan mus,rahadrh (penl,aksian batin secara
langsurg sebagai pelaku di dalarn ruh dan jirva).rl
J{.r/r, nletode llmiah 
-r,ritu c,rra vang biasa clilakukan cli dalam
pcnclitian pcr-relitian ilmieh pada umumnfx. Ivletode ini diterapkan dalam
ranglix unrluk mcngcnali dan memahami kondisi kcjirvaan scscoiang secara
objcktlf dan sistemrtis, vaog mencakup mctode sepeni: (1) obsen'asi atau
pengamatan; (2) pcngumpuixn bahen bahan; (3) biografis; (4) angket; dan
(5) rvarvancara.'zr
Iicdua metode ini lmetode ilahiah dan ilmiah) oleh It. l.l. l lamdani
dist'aratLan hatus dikuasai oleh scorang psikolog, lebih lebih psikolog
agrnle, sebeb jika ia belum mcmilil,i penguasaan terhadip keclLre metode
ini, maka pengetahuannya tentang hakikat manusia dan berbagni
problemarikanl'a tidak akan pcrnah lengkap, sempurna, dan utuh, lebih
lebih d:rlam penerepan psikologi im sencliri dalam kchidupan schari hari.z:
Dalam prektcknl,a, saintikasi keislaman di bidang kejiu'aan ini
menurut K. H. Hamclani dilakukan melalui beberape tahapan, yakni
n,)l^i ifi Pr/, ptoscsl ,r/ pzl, dan kcmudian |ut ca/7/c. Pcrldva, ,';r,ng
menjacli sumbcr prinsip ateu in prt dart gagasan bciiau, yakni dari
Alqur'an, r\s Sunnah dan pcndapat para ahli. Panclangan ini dilengkapi
dengan menjedikan pro6l Nabi Sau sebegai modcl 'hidup'dalam produk
Iang ditarlarkan. Nlodel pada in l)t// int oleh K. H. Hamdari clisebut juga
sebagai psikoiogi profetik.
Kedua,ptda 1evc1 proscs, proses saintifikasi mesti melibarhrn
pcmahaman, pcngamalan, pengaiiman, percnungan, dan cksperimen. Di
sini olch K. H. Hamdani, kccctdesan Lcnabian menjedi modcl sckaligus
mocial dalam proses tetsebut. Kecerdasan kenabian climaksud,vaitu
kemampuan untuk cksis dtr, stnive dalan hidup dan kchidupan dari
para nabi dan rasLrl Allah.']('
rr,\rlz Dzakier, t)tik.laNt Kt,dhtr,..., h 6t 62
r',\du D,ik cr. Pt!k,lrlr k.,tl)1."..., t1. 6. (6
'A(l/ l)?rLi.\, Ptilrlali Ktttalitrt ,11 ((
'Lccc',r.rr litrrl,lri.,.n!L!r L. ll llrr(lrn, JiLt!nih1.lkr. rl]n rLl,irl rr.t
..1,trr irri\.i ,.r,! n,rltrr krLri,l,.,n lrt,juxr! i,il tlt tttlrtn,tt,l.(.r,dx..,,, ft,1,1,i
t!,ttt,;i tt :!t t,:. kr,rr.l,.i..nl-,,.r1 i,,t,t,t,, t)t,:,it\t,t.,li. .r!r{l \)f l,!rlJl'
t:,,i, t.,tl ' ,.., I l.l.,L \J, l)/.1i,r,.li.,1.',.,', I '..,/,.r, l a - -ll
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ktiga, pt<1e, Ie\el o'tt l)tt, olch L. H. I{amdani rliniscavakan proses
saintilikasi akan meiahirkan se.rrang Iang ahli secara tcoritis, praktis,
dar cmpiris. Selanjutnla ia memilikj citrx Lcnabiafl daiarr hidupnva yang
meliputi, Pru?betir Ledier:/:ip (licpemimpinan I{enabian), prophetic
Education (liependidikan Kenabian), Prot>heti Pl,chatliagn r/lr (Psiko-
diagnostik I{enabian), Pft)phetic Pgthailterah, (Psikorerapi I(enabien),
Pnph?ti l:dx/i4 (l{eluerga I{enabian), PtlpLett 
-lorzer}, (I{cmas,varatratan
I{enabian), dan Propbctlc Eranonic (Eil,:nomi Iienebian). Setelah
memperoleh aft Ptt di atas, maha pada gilitannla akan cliperolch orr
nne hct.tpt tercapainla kesejahtcraan/keschaian holistik (fi sikal/matc-
ria1, finansial, mentai, spiritual, sosial), scblgaimenx veng dicita citakan
olch setiap umxt manusia. Secata lebih jelas tahepan tahepan tersebur
dapat dilihat pada bagan berikut ini:
BAGAN
Saintifikasi Keislaman di Bidaog Iimu Kejiu-aan @sikologi)
r'"n5 Be.ba.r. l(erabi"n
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Transfomt asi llmu
IIxl )'ang tak kaiah pcnting untuk dikupes clari gagasan psikologr
berbrsi-q kenabien ini adaleh proses ttenformasi ilmu ntru aspek
penclidikannla. K. Fl. llamdani mcnyebut ada tiga tahapao dalan proscs
pcndidikan tersebut, yang itu merupal,an adaptasi dari tahapan
epistemologjs yang terdapat dalan, Alqur'an, vakni prr)scs pemahaman
(ihrr.laqin), proses pengamalan (.i;nal 
-)'.rqi4. dan proses pengalaman
(.lLaqqul yqln)J1
Pada tahap proses pcmahaman 
^tan ll/,ftt J.tqin ini, vang menjadipembahasan adalah aspek aspcL lang teikair dengan dasar kcilmuan
tentang kejiwaan berbasis kcnabian bctsumber pada Alquran, as sunnah
& pendapat ahli, risalah kcnebian tcntang kejiu,aan dan pr:oblematikanya,
metotlologi psikologi kenabian, ruang lingkLrp psikologi kenabian dan
pcnerapannvr. Pada proses pcnganralan ataLt a.jnt/ 
-),aqix, ptoses
penclidikannya meliouti aspek-aspek penciiu2n veng berhubungan dengan
ptoblematika manusia; penanganan masaiah/gengguen (kondisi ncgarif
secilra pcrsoflai interpersonal sistemik ke arah positil); pcmenuban
lrebutuhan, seperti peningkatln l<eterampilan (Londisi 1'ang secara pcr,
sonal masih perlu ditingkatkan kc arah kondisi vang lebih optinal);
pelatihan .lefl peogembangan (reningkatan kernampuar-r/krmpetensi vang
bisa dilakukan dalam kelompok); pembuatan/pcngembangan asesneo
psikologis (instrumcn & standaidis,rsi aclministrasi/inierpretasi);
pengembangan sistem manajemcn; penanganan Lasus: pendekatan srudi
kasus; dan pengembaflllan modul penanqanan masalah sccatn indir.idual.
Terakhir pada proses pengalanan atau /ta,1q1ulltaqin, pendiclikar-r diamhkan
peda penelitian pengalaman berproses scbagai manusia rncnuju pacla
kesempurnaan diri (innn Aani/1, yang berkaitan dengan psikologi
Secara garis besar, gagasan ]'ang ditav.erkar K. li. Hamdani nemiiiki
kesamaan dengan idc "pengilmuu,an Islam" I'ang ditas.atLan
Kuntou'ijolo, sc()rrlng intclclitual muslim dari Yorrakarta, rang mcmiliLi
' l.ll,Jr L rin(lrni I],Lrin A(L l)/rk,tr, "Id,pl.t(.fur l)r,drer. I.Lcl l!:rdc( Sc!,tr!2j
5,,ll,i _lr,l,rlqr l\,:rs (lpcrclfu,, [ef.mnrfirld.lL lillii.,..i-, d:.ur]rrlin Id, hlirh
LL,,,n, i\(,:,,fr lJx\.i\xilxnx l.\l\ \.r,,:.,r rlrlixl ll |.1,rt1. lrr!. h lL)
' \.1/ l)/.,li.\. f,tl.n.nrr', |,,,t1,.,( . l, l(r
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risi besar Lrtltuk mcij^dikan Islam sebagai ilmu, hanla saja pcmikiran
I{unto lebih beriiutat parla ilnru ilmu sosial. Begi I(unto, pen[jilmuwan
Islem mcrupakan entitesa dari Islamisasi iimu, r,'ang f.rempakan upaya
untuk "mengislamkan" ilmu yang dipandang 'belum islami', scbuah
prolek intelektual dati luar @arat/konteks) ke dalam (Islam/tci<s), sedang
kan pengilnuwan Ishm, mer,.rpakan proyek inrelcktual dari dalam (Is
Ian/teks) ke l\M (r.ttnat.t li|'a/anin / kontcks).2'
Penutup
Apa yang dilakukan olch K. H. Hamdani dalam upe1.a untuk
mengkontekstualkan tasawuf, baik dengan cara penycbutan psikologi
profetik, maupun ikhtlarn,va untuk meiakukan saintifikasi keislaman cii
bidang ilmu ilmu kejiwaan,vang bcrbasis kcnabian pada dasarnya
merupakafl erus besat dari dinamika keilmuan di dunia mLrslim kontem
poter, yakni pergulatan antara warisan (ttratr) d^n modetnitrs (ltadatsab).
Daiam konteks keilmuan, tzratr diasosiasikan pada khazanah
keilmuan yang sxn[jat kaya dan melimpah sebagai pcninggalan (vadsan)
para intcicktual musiim mase lampau, vang sebagian bcsarnva masih
tersembunri daiam rak-rak perpustahan perpustakaan dunia, dan baru
belakangan mulai dikaji secara lebih intensif. Sedangkan modernitas dalam
hal ini riikaitkan dcngan pencapaial-pencapeian keilmuan olch petadaban
Batat, vang saat ini begitu mendominasi v,'acana kcilmuan dunia.
Terkait dengan disipJin ilmu psikoiogi Is1am, khususn,va vang bet-
kembang di Indonesia, dialektika wadsan dan modetnitas teiah melahir
kan dua model pendekatan dalam pengkajiannya. Pertama, pendekaran
vang berorientasi kepada kajian hlratt t^kn1 tradisi keilmuen daiam Is
iam yang mcmbahas teotang persoalan kejiu'aan, untuk pengembangan
keilmuan psikoiogl Is1am, yang lazim dikenal dengan istilah psikologi
Islam. Istilah psikoiogi Islam digunakan dengan alasan karena mcngambii
sumber iangsung dari khesanah kiasili Tslam unruk kemudian di-
liontchstualisasikan dengar pandangan psikologi nodern.
:i-ih,i li .r{ i,,i,,, lr1rr. 1,.r,,, \, , ., lnt,:1-!,, .t,tt;.tt. \t,,\i,i.:., ttttr I,t!...
llrr, r:r: \lrl,r.. lrrr. I N Lt
Kedta. pcndckztan yang berorientasi pada modernitas (l)d.tAbab),
rakrri kajian terhadap tradisi psikologi Barat moclern, yang disesuaikan
clengen nilai ajaran Islam- Penciekatan yang kedua ini dinamakan dengan
psikolog Islami. Penggiat pandangan lang kedua ini umumnva dilakukan
olch alumnus psikologi umum (Batat), vang tidah puas dengan bahasan
psikologi,\,ang clianggap terlelu sekularisrik dan menalikan kondisi
kejis'aan hakiki manusia. I{arena itu, mereka melifik nilai nila; Tslam
untuk mengatasi kekr:rangan pslkologi modern.
Psikologi lslami tampaknya merupakan bagian clari gerakan
Tslamisasi ilmu pengetahuan yang berhasil dengan bagus di samping
disiplin ekonomi Islam. Gagasan utama gerakan ini, yaitu menvelaraskan
keilmuan Barat yang dipandang sekuler dcngan ajaran Islam- Gagasan ini
dari segi alur berangkat dari luar (Barat) ke dalam (Islam).
Berbeda dcnppn psikoiogi islami, semargat yang mcndasari psikologi
Islam adalah orientasi dari dalam (slam) ke luar (dunia). Psikologi dengar
scmangat yang mcngkaji watisan ini termasuk marginal dan Lurang men
dapat perhatian yang bagus dalam kajian psikologi kontemporer di dunia
lslam. N{uhammad Utsmar Najati menyatahan bahwa para psikolog
cendemng abai terhadap liontibusi Islam dalao bidang psikologi, bahkan
tetmasuk para penggiat psikolog yaflg beragama lstam. Sejarah psikologi
juge cenderung tidak memberikan perhatian yang selayaknya pada pen-
capaiao intelektual muslim dalam bidang ini. Umumnya, jelas Najati,
kajian psikologi bermula dari para pemikir Yunani, khususnya Plato dan
Aristoteles. Selanjutnya, pembahasan ditetuskan pada pemikiran kejiwaan
para pcmikit Eropa abad pertergahan dan masa renaisans F,ropa
Nlelihat fakta di atas, kiranya ada nilai lcbih tersendiri dengan dari
model hajiao psikologi profetih K. H. Hamdani yang berpijak dari tradisi
tasawuf (Islam), ].an[! karena orientasinya yeng dati dalam ke luar, maka
diharapkan akan memberihan konttibusi berharga bagi kajian psikologi
secara umum. Terkait prospek keberhasilan psikologi proletik mcnjadi
scbuah mazhab baru drhm bidang psikologl, make ini sangat ditentukan
deti upera pendukung mxzhab ini untuk rerus mclnl,Lrkan eksplorasi dan
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tisct-riset yang berkesinambungan daiam upava membangun psikoiogi
profetik l'ang kokoh dalam hal filosofi kcilmuannl.a.
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